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PROJET DE RESOLUTION
A la Conference generate de l'UNESCO
Considerant le role et la contribution des langues africaines dans Feducation,
Considerant 1'engagement pris par la communaute Internationale en faveur de
l'EPT exprime dans le Cadre d'Action de Dakar,
Considerant la Decennie Africaine de l'Education 1997-2006,
Considerant TAppel de Tripoli sur l'histoire africaine,
Conscients de
La place de l'enseignement des langues africaines dans 1'amelioration de la
qualite de Teducation de base
Se rejouissant des experiences novatrices d'utilisation des langues africaines
dans l'education en general et 1'education de base en particulier
La Consultation sur l'Academie Africaine des Langues
1. Felicite le Directeur General de l'UNESCO pour le soutien apporte a la
creation de l'Academie Africaine des Langues.
2. Encourage l'UNESCO a accompagner techniquement les travaux de
1'Academic
3. Demande a l'UNESCO d'aider financierement TAcademie des sa phase de
demarrage.
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